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Ова] рад се бави проблемом обраде, односно 
лексикографског начина представлаша лингвистичких 
и граматичких термина у Новом турско-српском речни­
ку (Увт Ти^дв^грда Sдzluk). Нови турско српски реч­
ник бележи готово све научне и техничке термине ко]и 
се ]авла]у у општо] и публицистичко] комуникацщи, а 
везани су за области архитектуре, медицине, економще, 
спорта, информатике, географ^е, религще и др. У ово- 
ме ]е речнику забележено око 900 термина из области 
лингвистике и граматике. Поред бро]них нових термина 
из различитих лингвистичких дисциплина, Речник беле­
жи и по]едине застареле термине на ко]е може да наи^е, 
нпр., корисник какве старее граматике.
У Речнику су ови термини дефинисани лексико­
графском интерпретациям по]ма коЯ номину]у, а не- 
ретко су даване и упуйивачке дефиницще. Извесне те- 
шкойе су се ]авиле приликом проналажеша домайих 
еквивалентних термина. Чест ] е случа] да термини нису 
]еднозначни, шима се каткад имену^е два или више по]- 
ма. С друге стране, знатан ]е бро] и дублетних термина, 
насталих у различитим временским пресецима, а често 
]е присутна и по]ава непосщаша еквиваленц^е измену 
турског и српског терминолошког система. Посебно те-
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шкойу представляло ]е дефинисале лингвистичких и 
граматичких по]мова ко]их нема у српском лексичком 
систему. Оваква ситуацща утицала ]е и на начин лихо- 
вог представлала, односно дефинисала у дво]езичном 
речнику, а пред лексикографа поставила тежак задатак 
што прецизнщег давала терминолошког еквивалента у 
српском ]езику, с обзиром на чиленицу непосщала 
терминолошког речника два]у разматраних ]езика.
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